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 6 月 18 日（金）に学生部学生募集課増間課長と一緒に、学生部予算で、TED 総合教育企画株式会社
(http://www.ted-seminar.co.jp/)主催の学校経営研究セミナー第189回「今後の学生募集と広報戦略」
に参加し、３本の興味深い講演を聞くことが出来た。 























 法学系では、法科大学院を設置した大学の集計では志願者数は対前年比 93.3%（倍率 4.7




























































また、日本私立学校振興・共催事業団 私学経営情報第 20 号平成 15 年 7 月調査結果を参考資料とし
て、私学において実際にどのような学生募集活動が行われているのか、どれくらいの金額を広報・公
告に充てているのかについても説明がなされた。参考までに入学定員 800 名程度の大学で年間１億円
程度は広報・公告に使うそうである。 
 以上３つの講演を聴いて、大学入試およびその運営には非常に多くの要素が絡み合っているため、
金沢大学にも入試戦略や入試状況分析の専門家が必要であるという感を強く持った。（文責 堀井） 
